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ARUNI BUDIFITRIYANI. E0014044. 2018. ANALISIS KEBIJAKAN 
PEMERINTAH KOTA CIMAHI DALAM PEMENUHAN HAK ASASI 
PENYANDANG DISABILITAS DI BIDANG PENDIDIKAN. Penulisan 
Hukum (Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. 
 
Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui argumentasi filosofis, 
sosiologis, dan yuridis dalam pemenuhan hak pendidikan bagi penyandang 
disabilitas di Indonesia, mengetahui kebijakan Pemerintah Kota Cimahi dalam 
melindungi hak pendidikan untuk penyandang, dan kendala yang dihadapi 
Pemerintah Kota Cimahi dalam pemenuhan hak pendidikan bagi penyandang 
disabilitas.  
Penulisan Hukum ini menggunakan metode penulisan hukum normatif 
dengan sifat penelitian hukum deskriptif. Penelitian ini menggunakan bahan hukum 
primer berupa peraturan dasar, bahan hukum sekunder berupa hasil-hasil penelitian 
dan hasil karya dari kalangan hukum, dan bahan hukum tersier berupa kamus dan 
ensiklopedia. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik studi 
dokumen sedangkan teknik analisis data yang digunakan adala teknik analisis 
kualitatif yang disusun secara sistemaris dan dianalisis dengan deksriptif.  
Hasil penelitian menunjukan bahwa argumentasi filosofis pemenuhan hak 
pendidikan berdasarkan Pancasila, argumentasi sosiologis berdasarkan pada 
kenyataan sosial bahwa penyandang disabilitas rentan menjadi korban diskriminasi, 
dan argumentasi yuridis berasal dari UUD 1945. Di Kota Cimahi ada beberapa 
kebijakan yang dibuat untuk memenuhi hak pendidikan bagi kaum disabilitas 
diantaranya adalah diputuskannya beberapa kebijakan mengenai pendidikan 
inklusif dan dilaksanakannya Bimtek dan Diklat bagi guru-guru. Dalam 
pelaksanaanya, masih terdapat beberapa kendala yang disebabkan oleh beberapa 
faktor yaitu faktor substansi hukum, faktor struktur hukum, dan faktor kultur hukum 
di Kota Cimahi. 
 














ARUNI BUDIFITRIYANI. E0014044. 2018. Analysis of Cimahi Government 
policies in fulfilling education rights of people with disabilities. Legal Writing. 
Faculty of Law, Sebelas Maret University. 
 
This legal research aims to understand the philosophical, sociological, and 
juridical argumentations in fulfilling educational rights of people with disabilities 
in Indonesia, to know Cimahi government’s policies in fulfilling educational rights 
of people with disability in Cimahi, and to know the difficulties facing the 
government while fulfilling the educational rights of people with disabilities.  
This research used normative legal research with descriptive research. This 
research also used primary law material based on regulations and official 
document, and secondary law material based on law experts’ researches, and 
tertiary law material based on law dictionary and encyclopedia. The analysis 
technique used in this research based on qualitative analytical technique which 
systematically arranged and analyzed using descriptive.  
The result showed that the philosophical argumentations for the states in 
fulfilling educational rights of people with disability are based on Pancasila, the 
sociological argumentations are based on the social fact in the society, and 
juridical argumentations for the states in fulfilling educational rights of people with 
disability are based on UUD 1945. There are some policies that Cimahi 
Government has made in purpose to fulfill the educational rights of people with 
disability which include inclusive education policies and conducting inclusive 
education-themed workshops. There are some difficulties that the government has 
faced while fulfilling education caused by many factors. The first one caused by 
substantial law, the second caused by structural law, and the third caused by 
cultural law. 
 





















“Your success and happiness lies in you. Resolve to keep happy, and your joy and 
you shall form an invincible host against difficulties.” 
(Hellen Keller) 
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